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ademniza coMisión al Cap. de N. de 1.a D. José do la Puonte.—Gratificación al
Comandante Gral. do la 2.a Dsión. do la Escuadra.--Paso á la reserva del C. de
Navío 1). F. Dueflas.—Contirma mando al Cap. de N. D. F. Duoiías.—Nombra
Tercer Cte. dol Nuniancia al T. de N. do 1.a D. S. Gómez Aguado.—Abono do
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ganche del artillero) do mar J. Morales.—Idem idom Pernández.—Sobro sus
titución oil el servicio del inscripto J. Rey por ol cabo do mne R. Diez
Marina 'Mercante.
Relativa á vertido de aguas mineras en la ria do Santoña.—Dispone so considere
como limito del puerto do Tortosaal actual puente del ferrocarril.
Material.
Aprueba caentas do fondos 000116111h:0S correspondientes á los trimestres 2.°, 3.°
y 4." de 1905.—Aprueba aumento á cargo de la Escuadra do la 3.41Icanoa del
Cataluña --Dispone so remita relación de tubos necesarios para los buques.—
Adquisición do dos ondámotros.—Sobre inventario do pertrechos del cañone
ro General Concha.
Asuntos generales.
Recompensa á varios jefes.—Idom al C. de N. D. F. Dueñas.—Relativa á plan de
prácticas en la Escuela do Aplicación.
Circulares y disapostcloness
Rrotiros concedidos por el Consejo Supremo do Guerra y Marina.—Relación de
persoml excedente.
'Rectificación.
SECCION OFICIALVengo en decretar lo siguiente: Quedasin efecto el artículo 19 del Real decreto de
17 de Febrero do 1886, referente á admisión
de enganchados para el servicio de los bu
ques de la 'Armada.
Dado en Palacio á veintiocho de Febre




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y en
atención á los meritorios servicios presta
dos en activo por el General de Brigada de
Artil:ería de la Armada, en situa.cion de Re
serva, D Juan de Sandoval y Mongrand, y á
encontrarse comprendido en la. Ley 'cle O de
Mayo de 1902; Vengo en concederle la Gran
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero
clo mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Victor MariaCone"
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
El Ministro de Marina,
Victor María Cólicas.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para presentar á las Cortes el proyecto
de .Ley para vender en pública licitación el
Dique flotanté que se halla fondeado aefual
mente en el puerto de Mahón.
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero
de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
'VictorMaria Cuneas.
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Con arreglo á lo preceptuad.o en los pun,
tos séptimo y décimo del artículo sexto del
Real Decreto de veintisiete de Febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, á propues
ta del Ministro de Marina, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar' al Ministro de Mari
na para- que sin las formalidades de subasta
adquiera de la casa Hadfied's Steel Fouudry
Company Érinited, Recia Works, Sheffield,
doscientos proyectiles para experiencias en
el polígono de Torregorda, con el cañón ex
perimental de quince centímetros, sistema
González de Rueda.
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero
de mil novecientos seis.
ALFONSO






n'UPO GrEnnial DEI La AJIXADA
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
conferida por Real orden de 14 del corriente mes, al
Comandante de Marina de Valencia, Capitán de Na
vio de 1 .1 clase I). José de la Puente y Basabe,
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 21 de Febrero de 1906.
VICTOR M. ÚONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Niarina
—
EXCMO. Sr.: Continuando arbolada la insignia de
Jefe de la segunda División de la Escuadra, y, por
consiguiente, ejerciendo el mando de ella con todas
sus consecuencias:
S. M. el Rey (q. D. g.) 9e ha servido disponer, que
al Comandante General de la misma, le sea abonada
la gratificación de mando que señala la Real orden
de 26 de Octubre de 1903 (B. U. núm. 122).
De Real orden lo digo á V. E. á loe fines expre
sados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien conceder el pase á la Escala de Reserva, al Capi
tán de Navío D. Francisco Dueñas y \Iartínez qu
solicita por su estado de salud.
De RE.'al orden lo digo á V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde á V .E. machos afic
Madrid 26 de Febrero de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Jefe de la Jurisdiscción do Marina en la Córte.
Sr. Intendente General do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1/ g.), ha tenido
bien confirmar en el destino de Comandante de MI
rina de Algeciras, al Capitán de Navío de la Escal
de Reserva D. I-4'rancisco Dunas y Martínez.
De Real orden lo digo á V E. para su conoc
miento y efectos.--Dios guarde á V E muches añol
Madrid 26 de Febrero de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Director del Peronal.
Sr. Capitin General dei Departamentn de Cádi!
age111111~11~"'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien nombrar tercer Comandante 'del guarda-costz
Nuinancia, al Teniente deNavío de primera clasele
Salvador Gómez Aguado.
De Real orden ;o digo á V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos año
--Madrid 26 de Febrero de 1906.
VicroR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Capitán General del Departamento de Cádit
L'auno. Sr.: Por haber cumplido los diez años (
efectividad en su actual empleo, e! 'i'eniente de NI
vío, D. Angel González 011o:
s. M. ei Rey (q, 1). g.), ha tenido á bien dispon(
se le abone desde la revista administrativa del prl
ximo mes de Marzo, la gratificación reglamentani
de seiscientas pesetas anuales.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año
Madrid 26 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Directer del Personal.
Sr, Capitán General del Departamento de Cartl
gena,
Sr. Intendente Genera; de Marina.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer, que al cumplir el Teniente de Naví
Don Rafael Morales y Díez de la Cortina, el tiemp
..•■••••-""
demando reglamentario en la lancha Perla, le releve
el de igual empleo, D. Luis Rodríguez Castro,
De ¡leal orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Febrero de 1906.
VICTOR. M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr : 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar para los destinos de Secretario de la
Subdirección de asuntos generales y de Auxiliar del
tercer Negociado de la misma, respectivamente, á
los Tenientes de Navio D. José González y Billón y
Don Rafael -N1ora1es y Díez de la Cortina; el segundo
se hará cargo de este destino cuando cese en ei ,1que
actualmente desempeña.
Dé Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
.1Iarina, lo digo á Y. E Para su conecimiento y efec
Los.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 24
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José iverrer.
Sr Director del Personal
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Farol y Cartagena;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino dei Ayudante personal
del Capitán de Navio de La clase D. Emilio Héliger
y Olivm., al Teniente de Navio D. Carlos Sousa y Al
varez, Marqués de Sotelo.
Do Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 24
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José .1<eiirer.
Sr Director del Personal.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. 5.' M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
áen disponer pase á embarcar en la Escuadra de Ins
truccion el Alférez de Navío D. Luis Cano López.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
latina, lo digo á . E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Fe9rer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
lena
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
xitcción.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
i'4) 1.399, del t 'omandante General de la Escuadra de
Instrucción, que cursa instancia del Alférez de Na
N,ío Don i .nrique Torrado y Atocha, en súplica de
que se le concedan cuatro meses de licencia por en
fermo para la Peninsula y el Extranjero.
S. v1. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Direc
ción del Personal —ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid 24
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General GO la Escuadra de Ins
trucción.
Fxcrno. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.)--accediendo
á jo solicitado por el Alférez de Navío, D. Raimundo
Torres y López—ha tenido á bien conce ledo la se
paración del servicio y disponer que sea dado de ba
ja en el Cuerpo General de la Armada.
De Real orden lo digo á V. H. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CoI\GAS,
Sr. Director del Personal.
S'r. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Fert ol y Cartagena.
Sr. Intendente General dearina.
-••••11■11111.1.411~11111i....-
CUERPO DE VéTFÁNTEllíd, DE MÁDINÁ
Exorno Sr.: El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo
informado pcir esa Inspección é Intendencia General
—se ha servido declarar indemnizables las comisio -
nes desempeñadas por los Oficiales de Infantería de
Marina comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con el primer Teniente, D, Angel Carlier Ri
vas y termina con el de igual empleo, D. José Pereira
Darnell, por lo si días invertidos en cada una; debien
do formarse el oportuno expediente de ejercicios ce
rrados.
De Real orden, comunicada por el r. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y, b. muchos años.—Madtid
'26 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Perrc. r.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
res. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.














5 Oficio n.° 4288 do 1905 del Capitán General de Cádiz
Telegrama de 22 Diciembre 1905 del id. Id. de Ferr(;I.2 Oficio núm. 4559 de 1905 del id. id. de Cádiz.
17 Oficio núm. 3072 de 1905 del íd. Id. de Cartagena.
11 Oficio núm. 4353 do 1905 del Id. íd. de Cádiz.
Oficio núm. 8 de 1906 del íd. Id. do Cádiz.
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.-




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Fert
-.~1111114.1.11".
MAILIMIZIÁ
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
3.881, de 21 de Octubre último, con la que cursa ins•
taucia documentada del artillero de mar de I,' clase.
licenciado, José Morales Peláez, en súplica de que st
le conceda el ingreso en el servicio, por cuatro años
en expectación de enganche:
S. M. el Rey (q. D. g.)—dé conformidad con es1
Dirección—se ha servido acceder á lo solicitado po
el citado Morales, toda vez que han cesado las cau
sas que motivaron la suspensión de esta clase de con
cesiones, y resulta del exámen del expediente, qui
reúne las condiciones que exige la Soberana disposi
ción de 19 de Diciembre de 1892; debiendo ser colo
cado en el lugar que le corresponda, con arreglo á I.
dispuesto en Real orden de 27 de Julio último, par
lo cual, y con sujeción á la misma, se servirá da
'cuenta á este Centro la autoridad correspondiente, d
la fecha de presentación del expresado individuo e
el destino que se le concede.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro d
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Idadril
24 de Febrero de 1906.
ElSubsecretario,
Jose Perr6r.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádí
r. Intendente General de Marina.
2
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
Capitán General del Departamento de Ferro' núm
2.894, de 22 de Noviembre último, con la que curs¿
instancia documentada del artillero de mar, licen
ciado, Jerónimo FerrOndez Bodrígu.ez, en súplica Id(
que se le conceda el ingreso en el servicio, por cua










D. Angel Carller Rivas
• Vicente Pella Iglesias
• Andrés Ruiz Mateos,.
• José Angosto Palma
• Ramón Fernández Teruel

















CUERPOD3 ATIZIIIMBS DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
primera clase de la sección de (Jartagena, I). Fernan
do Flores Solano, en súplica de mejora de puesto en
el escalafón de su clase:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General—se ha servido deses
timar el recurso por carecer el interesado de dere
cho á lo que solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de Febrero de 1906.
El Subsocretarlo
Jose Iierrer
Sr. Director del Personal.






Excmo. 8r.: Vista la instancia del Escribiente de
2 • clase del Cuerpo de Auxiliares de oficina D. Ra
fael Zalabardo Gomez, solicitando se saque á concur
so la plaza vacante de oficial 3.° de Secciones de Ar
chivos:
s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar dicha petición por haber sobrante en la clase de
oficiales segundos y estar debidamente atendido el
servicio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resolución —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
Josd Terrera
Sr. Director del Personal.
-...~4411~~
PRÁCTICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Práctico que
fué del puerto de Bilbao 1). Pantaleón Hortalachipe
y Vizcaya, en súplica de que le sea. devuelto el nom
bramiento del expresado cargo, que lo fué recogido
por padecer defecto físico que le imposibilitaba para
prestar el servicio de su clase:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar el
indicado recurso, por carecer el interesado de dere
cho á lo que solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
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s. M. el Rey (q. D. g.)- de corfomidad con esa Di
rección,- se ha servido acceder á lo solicitado por el
citado Fernández toda Vez que han cesado las cau
sas que motivaron la suspensión de esta clase de eón
cesiones y resulta del exámen del expediente que reu
ne, las condiciones que exige la Soberana disposición
de 19 de Diciembre de 1892; debiendo ser colocado
en el lugar que le corresponda con arreglo á lo dis
puesto en R. 0. do 27 de Julio último, para lo cual y
con sujeción á la misma, se servirá dar cuenta:á es
te centro la autoridad correspondiente, de l& fecha
de presentación del expresado individuo en el desti
no que h e le concede.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-- -Dios guarde á V. E. muchos años.—Macirid 24
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
~ama 0110°'
Excmo. Sr.. Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Cádiz, cursando instancias
del inscripto del actual alistamiento y trozo de Cádiz,
Juan Rey Marquez y del cabo de mar de 2.a clase, li
cenciado, Ricardo Díaz Luque, en súplica de susti
prime% en cl servicio activo de la. Armada:
5. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo cdn lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; pero en el bien entendido que dicha con
cesión será nula, si en su día diera lugar á perjuicio
de tercero.
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
(,I Sr. Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios 12,ua1cle á V. E. muchos
Madrici 24 de Febrero de 1906
El subsocretnrio,
José Per'', y.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial dei
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 19, de fecha 4 del mes último, en la que traslada
elido del Comandante de Marina de Santander, trans
cribiendo otro del Ayuchnte de Santoña, participan
do que la Junta local de la Liga' marítima de aquel
puerto, así cono las sociedades de Mareantes de San
toña, Laredo y Colindre,s, solicitan de su autoridad,
que por el conducto debido, haga llegar á quien co
rresponda la queja de que en las minas de hierro de
Garay° enclavadas en el Ayuntamiento de Voto de
aquel Distrito, los depósitos de las aguas procedentes
del lavado de minerales vierten estas en la ría, con
teniendo fangos que causan gravísimos perjuicios á
la industria de pesca, toda vez que destruyen los pas
tos de les fondos y aminoran aquella en términos vi
sibles y crecientes, según manifestación de las men
cionadas entidades, afectando, 'por tanto, no solo á
la riqueza pública, sino al medio principal de vida
de la gente de mar de aquella costa, tan necesitada
de protección en la época actual tan escasa de pesca,
y que tiende tambien á cegar los canales, tan necesa
rios para ei tráfico é industria ostrícola:
S. NI. el Rey (q. d. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de esa Dirección—ha tenido á bien
disponer se remita copia de dicha carta oficial, al Mi
nisterio de Fomento, .interesando al propio tiempo
que por aquel departamento ministerial, se nombre
un delegado, á fin de que en unión de otro de este
Centro, hagan un detenido estudio sobre el terreno
y propongan los medios más adecuados al objeto de
evitar los perjuicios que el vertido de las aguas en la
ría ocasionan á las clases pescadoras de Santoña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Febrero de 1906.
VICTOR NI. CONGAS
Sr. Director General de la Marina Mercante
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado á solici
tud de I). Francisco Navarro y D. Jaian Hierro, Pre
sidente y Secretario de la «Asociación San Tolmo»
representativa del gremio de matriculadosidel puer
to de Tortusa, en súplica de que se determine como
limite del puerto, el sitio donde estuvo instalado el
antiguo puente de barcas, y el límite actual que es
el del puente del ferro-carril:
S. M. el Rey (q. D. g.) de,spues de oir las opinio
nes de las Autoridades de Marina apoyadas en dife
rentes Reales disposiciones y de conformidad con la
Dirección General de la Marina Mercante y el Centro
Consultivo de la Armada, ha tenido á bien disponer
que se considere como límite del puerto de Tortosa
el actual puente del ferro carril.
Lo que de Real orden, comunicada por el Se
ñor Ministro del Ramo, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde á Y. E. mu
chos años. -Madrid 24 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José lierrer.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr Capitan Genera I del Departamento de Carta
gena.
1111■•1111111
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MATERIAL
Excmo. Sr.: alterado del acta de la Junta C'en
tral revisora de fondos econ&nicC1s, de 17 del corrien
te, en que se hace constar que examinadas las cuen
tas que se citan en dicho documento, las encuentra
ajustadas á las prescripciones reglamentarias:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de ácuerdo con lo infor
mado por esa bit ección—ha tenido á bien aprobar
las siguientes: Segundo trimestre de 19051—Caño
nero de 2a clase Temerario. -Tercer trime.stre de 1905.
Escuela de Aplicación, Lepanto, Cañoneros de 2.a
clase, Vicente Yañez Pinzón y Temerario.—Cuai tu tri
mestre de 1905. Estación torpedista de Cadiz; Es
cuela Naval Asturias; guarda-costas protegido Nu
mancia, contra-torpederos, Audaz, l'error, Proserpina,
y Destrkctor; cañonero de 2.a clase, General Concha,
y torpederos de 1.a, Número 2 Azor y Número 4 Rayo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Aadrid 22 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
J o.ré Ferrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de loe Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
11111/1~-.
Excmo.7-;r.: Enterado de ta cumunica.ción del Ca
pitán Genera! del Departamento de Cartagena, núme
ro 35S, de 15 del corriente, en que manifiesta haber
entregado á la Escuadra de Instrucción, la tercera
canoa dei crucero eatalufia, en concepto de aumento
al cargo de la Plaiia mayor y como consecuencia de
lo prevenido en la Real orden de 26 de Junio de 1905,
pula° segundo (B. O. num. 75, pág.' 630):
s. AL el Rey (q. D. g.)—da acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección-L-ha tenido á bien aprobarlos
De Real órden, comunicada por el Sr. 151inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocinÉento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material
Sr. Capitjn General del Departamento de :arta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficia' núm. 256, de 6 del mes actual, del Capi,
tán General de Cartagena, en la que manifiesta no
poderse adquirir con los créditos del presupuesto vi
gente los tubos que reglamentariamente deben llevar
los buques, á tenor de lo preceptuado en la Real or
den de 27 de Febrero de 1904, (BoLETnst OFICIAL
TaPAUM
núm. 26, página 248):
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección del Material, se ha servido
disponer, que por los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, se remita una relación de los tu
bos que cada uno de los buques necesiten, asi como
los que deben llevar de repuesto, á fin de que al re
dactarse el nuevo presupuesto se incluya la cantidad
á que ascienda la adquisición de los mencionados
tubos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid '24 -de Febrero de 1906.
VICTOR M. CO.NCAS
Sr. Director del Niateria.l.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena..
Si Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por esa Di
rección sobre la necesidad de dotar de ondametros á
los dos buques que hoy poséen la telegrafía sin hilos
y de lo informado por la Intendencia General:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disooner
que por la Comisión de Marina en Europa se adquie
ran de'la Gessellschaft für dahtlo1.3e Telegrapie—Lin
den Stratsse. 3 - Berlín, dos ondáuletros por el precio
de 3.150 francos cada uno, puestos en Cartagena 115
Cádiz, más los derechos ara,ncelários, debiendo afeo
tar este gasto al Capitulo 7.° artículo único, «Reem
plazo de pertrechos» del presupuesto Ingente,.
pe leal orden lo digo á V. E. para su .conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Mate-rial.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Eurooa.
Sr. Comandante General _de la Escuadra de Ins
trucción. .
Sres. Gavilanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
--u:3'15x,— -
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
222, de 15 de Enero último, en que se propone la
redacción de un nuevo inventario general de pertre
chos para el cañonero de 2.a clase General Concha, en
vista de las dificultades qué ofrece la falta de datos
pará formalizar su cuenta de pertrechos, y en aten
ción á las variaciones introducidas en el buque, con
motivo de su carena aún no terminada..
<s. M. el Rey (c! 3). g.)—de conformi :ad con lo
informado por esa Jirección y Intendencia General--
ha tenido á bien disponer se formule el inventario de
dicho cañonero sobre la relación de los pertrechos
del mismo que resulten existentes de la revista de
sus cargos, con sujeción á las necesidades de su
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nuevo armamento, que se remitirá para su aproba
ción á este Ministerio; pero sin prescindir de la cuen
ta de pertrechos del buque y liquidación de los anti
guos invertat ios que debe formarse con toda activi
vidad para que, de resultar responsabilidad, se exi
ja según previene el artículo 226 del vigente Regla
mento de Contabilidad y caso contrario proceder á
su Hquidación y cancelación, con arreglo al artículo
222 del mismo Reglamento, en el punto último de la
segunda parte. -
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes, --Dios guarde á V, E. mu
chos años.---Madrid 17 de FebrPro de 1906.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director del Material.
Sr. CapiUn General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con el Centro Consultivo de la Armaaa—ha tenido á
bien conceder la Cruz de segunda clase de la orden
delMérito Naval con distintivo rojo y pensionada, en
el empleo que disfrutaba, fle Cariitán de 141rag.ata al
hoy Capitán.deNavío 1) Rafael Pascual do Bonanza.,y
la de primera clase de la misma Orden y distintivo
así mismo pensionadas en los empleos de Teniente de
Navío á los actualmente de primera clase D. José
Quintas Delgado y D. Ramón Cano, como recom
pensa al hecho heróico que realizaron con motivo del
rescate y apresamiento) de unos cañoneros en Zam
boanga Mazingloc (Filipinas),en Abril de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. oara, su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á V. E,: muchos años,
—Madrid 21 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr.Comandante General de la Escuadra de «Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina,.
Excmo. Sr.: En atención á los relevantes servicios
prestados por el Capitán de Navío D. Francisco 1)ue
ñas y Martínez:
s. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado concederle
la Uruz de tercera clase de la orden del Mérito Na
val con distintivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.
—Madrid 26 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CoNeAs.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




EXCMO. Sr.: COMO resultado de la carta oficial
núm 220, del Capitán General de Cartagena, trans•
cribiendo el plan de prácticas para el curso actual de
13 Escuela de Aplicación:
s M el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del ■iaterial y Subdirección
de asuntos generales--ha tenido á bien aprobar el
plan que el Comandante Director, despues de oida
la Junta de profesores, ha elevado en propuesta á la
Superioridad, habiéndose dado las oportunas órde
nes para que él .pontratorpedero Osado y torpederos
números 12 y 13, se agreguen al Lepanto, para coo
perar á las-prácticas de que se trata; que se le facili
ten por ese Arsenal los cuatros_torpedos automóviles
de 20 kilogramos que se solicitan, pero considerando
el poco calado del casco del torpedero Relamosa que
se pedía para prueba, y que pueden disparar los tor
pedos automóviles contra alguri pontón de la costa,
queda la citada Autoridad del Departamento autori
zada para resolver en la concesión del expresado bu
que como crea más oportuna—Se dictarán las órde
nes convenientes para que se expidan las listas de em
barque en el viaje dei _personal de la Escuela de Má
laga á Grana la á visitar sus fábricas de pólvoras y
explosivos; y se autot iza al Comandante del Lepanto,
para que pueda efectuar entre las navegaciones que
verifique, una de maá de 24 hora, á toda fumiza de
máquina, con sus cuatro generadores funcionando
con tiro natural, siempre que el estado de los mis
MOS lo consientan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años:— ladricl 20 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
--;r. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Para su inserción en el BoLETv OFICIAL de ese
illiniáterio, adjunto remito á V. S. una acordada de
este Consejo Supremo, por la que se clasifica a la
situación de retirado al personal de la Armada é In
fantería de Marina que figuran en la siguiente rela
ción que tambien se acompaña.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24
de Febrero de 1906.
P. O.
El Coronel Sueretnrio aveldental,
Leopoldo de lie9iedia.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio
de Marina.
280 . —NUNI. 25 BOL t:TIN OFICIAL
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Retiros.
—Circular: Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo, por Ley de 13 de
Enero de 1904; ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á ca
da uno se le señala, al personal de la Armada é In
fantería de Marina, que figura en la siguiente rela
ción que dá principio con el Subins9ector de 1.° clase
de Sanidad de la Armada, D. José María de Solá Ca
saús termina con el Músico contratado de Infante
ría de Marina, Martin Vazquez Incógnito.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarda á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de Febrero de 1906.
•'ehor. .
Relación que se cita.
NOMBRES
D. José M. de Solá y Culis.
• Remigio Gómez Granero
» Federico Basa Nicolau
• Andrés MosquerayMosquern
» Juan Padilla Valencia
» NicolásRodríguez Cobas
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etre. mayor de 2•"
Primer Tte., R. D.
TercerCto
Músico de i. a
Otro contratado
Eclesiástico de la Idm.























Relación del personal de los Cuerpos y clac7 de
la Arenada que á continuación se expresan, que
en el día de la techa se encuentra en la situa
ción de excedencia que á cada uno Ne le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 3.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excedente voluntario.
Escribiente de 1.& clase D. Enrique Meléndez Lagarza.




D. Joaquin Pereira Conce.
» Florencio Sánchez Hermida.
• Estanislao Dominguez Saez.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
MaestroMayor de Cartagena. D. Antonio García Baraentos




















Madrid 24 de Febrero de 1906.—Despujol


























dido en el art. :1.°
transitorio del Re
glamento de ascen
sos en tiempo de paz
Excedentes forzosos.
Portera 2." D. Luis Lora Vázquez.
Id. 5.° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.
Id. íd. » Modesto Alonso Ramos
Id íd. » Valentin Izquierdo Ruíz.
Id.. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Pablo Marcos Butragueño.
Id. íd. :b Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. José Yañez Navallo.




Por error material en la Real orden de 14 del
corriente sobre adquisición de un bombillo con des
tino al Arsenal de Cartagena, inserta en el BOLETEN
Ozeima número 22, página 252, donde dice 52,475
pesetas debe decir 524'75 pesetas.
Madrid 24 de Fehrero de 1905.
El Director del Boletín Oficial,
.lainze 3/onla,/er.
Imp. del Ministerio de Marina.
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